



















































































Syntaxe:)) ) ) )un)ensemble)de)signes)
Séman'que:)))) )relaRon)entre)les)signes)et)des)enRtés)du)monde)réel)
Pragma'que:!! !quels!signes!sont!u'lisés!dans!quel!but!?!





















































































































Coûts Année*1 Année*2 Année*3 Informations
Doctorant 33)000,00) 33)000,00) 33)000,00)
CRI /24)700,00) /24)700,00) /24)700,00) dont)14k)sub)ANRT)+)CRI
Contrat)de)collab. 42)000,00) 42)000,00) 42)000,00) 126)000)pour)labo
Taux)2,0 84)000,00) 84)000,00) 84)000,00) doublement)somme)éligible
CRI /25)200,00) /25)200,00) /25)200,00) 30%/an
Dépenses)(2)ing.) 200)000,00) 200)000,00) 200)000,00) incompressible
Taux)1,5 300)000,00) 300)000,00) 300)000,00) éligible
CRI /90)000,00) /90)000,00) /90)000,00) 30%/an
Coût)total 275)000,00 275)000,00 275)000,00 825)000,00
CRI)total /139)900,00 /139)900,00 /139)900,00 /419)700,00
Coût)total)/)CRI 135)100,00 135)100,00 135)100,00 0,50
Coût)total)Rech. 50)300,00 50)300,00 50)300,00
hlp://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/ﬁchedescripRve_6914/ﬁchedescripRve_6914.pdf))
hlp://www.agencebnaRonalebrecherche.fr/missionsbetborganisaRon/creditbdbimpotbrecherche/cirbenbdetail/))
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Modèle! abstrait! et! vue! simpliﬁée!










Systems! Algorithm! Sound! Complete! Rule!Support! Expressivity!
Pellet)) Tableau) Yes) Yes) Yes)(SWRL))) SROIQ)(D))
FaCT++) Tableau) Yes) Yes) No) SROIQ)(D))
Racer) Tableau) Yes) Yes) Yes)(SWRL))) SHIQ))
Kaon2) ResoluRon) Yes) Yes) Yes)(SWRL))) SHIQ)
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Constructeur ajouté par rapport 
au langage moins complexe 
Hiérarchie 
de rôles 
Hiérarchie de rôles et 












































“I’m sorry Dave,  





















































































































































































































































































%! W1! W2! W3! W4! W5! W6! W7!
Tax1) 0) 0) 5) 0) 5) 25) 25)
Tax2) 0) 75) 0) 0) 0) 75) 5)
Tax3) 0) 0) 75) 0) 25) 0) 0)
Tax4) 5) 25) 25) 0) 5) 93) 25)
Tax5) 95) 0) 0) 0) 60) 0) 5)
Tax6) 0) 60) 0) 95) 0) 0) 90)
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L1! L2! L3! L4! L5!
Doc1) x) b) b) b) x)
Doc2) b) x) x) b) x)
Doc3) x) b) b) x) b)
Doc4) x) b) b) b) b)
Doc5) b) x) b) x) b)
Doc6) b) b) x) b) x)
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Number of Items 
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